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LABORATORY PERSONNEL 
Digital Computer Laboratory 
Massachusetts Institute of Technology 
Cambridge, Massachusetts 
Barta Telephone Extension 631. 
Barta Building room numbers have no prefix. 
Whittemore Building room numbers have "W" prefix. 
Whittemore Telephone 
NAME 
ACKLEY, J o h n N . 
ACWUAVIVA, A r t h u r R . 
ADAMCHUCK, G e o r g e M. 
ADJMBj C h a r l e s , W. , P r o f . 
ALBANESE, A n n e B . 
ALEXANDER, P e r r y n o J . 
ALLEN, D o n a l d C . 
ALLEN, M a r g a r e t F . 
ALPERIN, Norman N . 
ANDERSON, A n d r e w C . 
ANDERSON, H a r l a n E . 
ANNETTI, A n t h o n y D . 
APRILE, Assunta S. 
ARDEN, Dean N. 
ARNOW, Jack A. 
ARONSON, I r v i n g 
ATLAS, Harold 
ATTRIDGE, Walter , S . , J r . 
AUGELLO, Vito J . 
AYER, William H. 
BAGLEY, P h i l i p R. 
BALDRIGE, John H. 
BALIAN, Rosemarie 
BALLINGER, A 2/C Robert D. 
BALTZER, P h i l i p K. 
BARBAROW, Ruth 
BARRER, A l / C Edwin D. 
BARRY, Robert E. 
















































































S r . Clerk 
DIC Staf f 
Technician 
DIC S ta f f 
Draftsman 
Recep . /Te l . Op. 
DIC S ta f f 
DIC S t a f f 
DIC Staf f 
Laboratory Asst 
DIC S ta f f 
Technician 
DIC S ta f f 
DIC S t a f f 
DIC S ta f f 
S e c r e t a r y 
Air Force 
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NAME 
BAS3ETT, John D. 
BATEMAN, M a r g a r e t M. 
BECKETT, R o b e r t M. 
BEDROSIAN, E l i z a b e t h 
BEMIS, S t u a r t A. 
BENINGTON, H e r b e r t D. 
BENNETT, John B. 
BENNETT, J o s e p h L. 
BERTRAND, E r n e s t J . 
BEST, R i c h a r d L . 
BEST, S h e l d o n F . 
BIAGIOTTI, R i c h a r d J . 
BIERER, D iana L . 
BILADEAU, A l i c e A. 
BILLE, Anthony M. 
BISPHAM, F rank L . 
BLACKMER, John 
BLUKENTKAL, Al l an N. 
BOGGS, A l e x a n d e r 
BOULAIS, A u b e r t e 
BOWEN, Andrew 
BOYD, Ha ro ld W. 
BRADSPIES, Sydney 
BRAGAW, Mary E . 
BRAND, M i l t o n I . 
BRIGHT, J . M i l t o n 
BRISCOE, Howard W. 
BROCK, L o u i s T . 
BROWN, David R. 
BROWNE, G e r a l d i n e 
BRUZZESE, L o r r a i n e M. 
BUCK, Dudley A. 
BUCKLEY, C o r n e l i a A. 
BUCKLEY, Joan F . 
BUCKNER, L e i l a M. 
Bl'RKE, R o b e r t L . 
BURNS, W i l l i a m R. 
































































































DIC Staf f 







Laboratory Ass t . 
DIC Staf f 
DIC Staff 
DIC Staff 
Recep . /Te l . Op. 
S r . Clerk 
Technician 
Laboratory Ass t . 
Student 
Technician 




MIT Staf f 
S r . Clerk 
DIC Staf f 
Adminis t ra t ive Asst 
MIT Staff 
DIC S ta f f 
DIC Staff 
Clerk 
Sec re t a ry 
h l l S taf f 
Secre ta ry 





APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
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NAME 
CAHILL, John J., Jr. 
CALDWELL, William 
CALLAHAN, Robert J. 
CALLENDER, Leland A. 
CAMPBELL, Katherine J. 
CANTRELL, Earl A. 
CANTY, William J. 
CARPENTER, Hilda G. 
CARR, Helen M. 
CARROLL, William J. 
CASWELL, Frank H. 
CHILDRESS, James D. 
CHIODI, Lawrence S. 
CHRISTOPHER, Chris E. 
CHRISTOPHER, Frances 
CHUTE, William E. 
CIACERA, Charles V. 
CIOFFI, Peter 0. 
CLARK, Mildred S. 
CLARK, Wesley A., Jr. 
CLOUGH, Theodore F. 
CLOUTHER, Barbara 
COATES, Claire T. 
COFFIN, Stewart T. 
COHEN, Dorothea M. 
COHEN, Theodore J. 
COLEMAN, Priscilla M. 
COLLINS, John A. 
COLLINS, Stephen T. 
COMBELIC, Donn 
CONANT, Orin T. 
CONNOLLY, John 
COOK, Walter J. 
CORBETT, Edward J. 
CORDERMAN, Charles L. 
COSTELLO, Robert E. 
COULTER, Alta G. 































































































Sec re t a ry 
Mechanic 
DIC Staff 












DIC Staf f 





Laboratory Ass t . 
Recep . /Te l . Op. 
Guard 
J a n i t o r 





DIC S ta f f 
Draftsman 
Secre ta ry 
Laboratory Asst 
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NAME 
COX, James 
COYNE, John D. 
CRAIG, Edward J. 
CRANE, John D., Jr. 
CREEDON, Joan M. 
CROW, CWO Robert D. 
CURBY, Ann W. 
CURRIER, Marilyn F. 
OJRTISS, Arthur R. 
CUZZIERE, Vincent J. 
daCCSTA, Francisco 
DAGGETT, Norman L. 
DANKESE, Joseph P. 
DANTONA, Rocco C. 
DAWKINS, Hugh B. 
DeCASTRO, Antonio P. 
DeCASTRO, Florence 
DELANEY, Mary C. 
DEAM, S/Sgt. James P. 
DELLAROCCO, Michael R. 
DELMEGE, James W. 
DEKURJIAN, Malcolm S. 
DENMAN, Harry H. 
DESJARDINS, Silvio E. 
DEVLIN, John A. 
DiCARLO, Mathew A. 
DICKIE, Richard I. 
DiFAZIO, Salvatore A. 
DIFFENDERFER, Dorothea J. 
DiMARZIO, Ernest W. 
DiNOLFO, Richard S. 
DINTENFASS, Jerome 
DCBBYN, Edward L. 
DODD, Stephen H., Jr. 
DCLAN, Philip F. 
DONALDSON, Peter L. 
DCNOHUE, John C. 





























































































Laboratory Asst . 
Stock Clerk 
KIT S ta f f 
DIC S ta f f 
Secre ta ry 
Air Force 
DIC S ta f f 














DIC S ta f f 
DIC Staf f 
DIC S ta f f 
Laboratory Asst . 
Laboratcr j Asst . 
Draftsman 
Technician 
Sec re t a ry 
Technician 
MIT S ta f f 
MIT S ta f f 
Technician 
DIC Staf f 
Adminis t ra t ive Ass t . 
Adminis t ra t ive Ass t . 
Sub Foreman/Cleaner 
Shop Helper 
APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
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NAME NUMBER 
DOWNED, Richard J. 
DOYLE, John C. 
DRISCOLL, William M. 
DURSO, Barbara C. 31*60 
DURSO, L i l l i a n D. 
DYER, John J . 
EASTMAN, Roger A. 
ECKL, Donald J . 31*08 
ECONOMOS, George 2192 
ELLSWORTH, John L. 
EPSTEIN, Jean H. 2197 
EPSTEIN, Marvin A. 3186 
ERAMO, F lo ra J . 
EVERETT, Robert R. 31*61* 
FAHNESTOCK, Har r i s 
FALCIONE, Alfred M. 3li87 
FALCIONE, Pasquale E. 31*88 
FALLOWS, Richard S. 3162 
FARLEY, Belmont G. 31*39 
FARMER, Richard G. 
FARNSWORTH, Edward P . 
FAVREAU, Harold R. 
FAY, Ann Marie 
FAY, Anna J . 
FELLOWES, Ernest J . 
FELLOWS, Barbara 
FERGUS, P a t r i c i a A. 31*72 
FERNANDEZ, Carlos V. 
FINKELSTEIN, David 
FINE, Saul 31*86 
FISHER, Donald H. 
FLACK, Robert 
FCRD, Robert R. 
FCRGIE, James W. 
FORRESTER, Jay W. 2153 
FRACHTKAN, Henry E. 3159 
FRACKIEWICZ, Boguslav 2188 























































































DIC S ta f f 
MIT S t a f f 
Student 
ION 
Ass t . 
Ass t . 
MIT S ta f f 
KZX S ta f f 
Sec re t a ry 
Associa te Di rec to r 
Executive Off icer 
DIC S ta f f 
Adminis t ra t ive Asst 
DIC S ta f f 
DIC S ta f f 
DIC Staf f 






DIC S ta f f 
Laboratory 
DIC S ta f f 
MIT S ta f f 
Ass t . 
Ass t . 
DIC S ta f f 
Laboratory Ass t . 
Laboratory Helper 
MIT S t a f f 
D i rec to r 
DIC S ta f f 
DIC S ta f f 
MIT S ta f f 
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NAME 
FRANKOVICH, J o h n M. 
FRANZOSA, E v e l y n 
FRAZIER, M a l c o l m J . 
FRAZZETTE, V i t o J . 
FREEMAN, J a m e s R . 
FRIBERG, E . J e a n 
FROHOCK, P h i l i p L . 
FROST, H . B o n n e l l 
GALANT, E L e a n o r e F . 
GANO, J o s e p h J . 
GARBARINO, J e a n M. 
GAREETT, R o b e r t E . 
GARTH, F r a n c i s M. 
GATES, E a r l K. 
GAUDETTE, C h a r l e s H . 
GEISSLER, Chester L. 
GERAGHTY, Michael A. 
GEREIDS, George 
GERHARDT, Robert H. 
GILDEA, Robert G. 
GILL, S tan ley 
dLLETTE, Jack S. 
GINSBURG, Saul B. 
GIORDANO, Joseph 
GLASS, William 0 . 
GLOVER, Mary D. 
GOLDEN, Mildred 
GOLDENBERG, Daniel 
GOLDMAN, David J . 
GOLDSTEIN, Herbert 
GOMES, Franc is 
GODDENOUGH, John B. 
GOODFELLCW, Arthur L. 
GOODMAN, Gerald 1 . 
GOULD, Robert H. 
GRANDY, Charles C. 
GRANT, Paul T. 
GRAY, P h i l i p 




































































































DIC Staf f 
' Clerk 
MIT S ta f f 
Laboratory Ass t . 
DIC Staf f 
S r . Clerk 
Sheet Metal Worker 
MIT Staf f 
Sec re ta ry 
DIC Staf f 
S r . Clerk 
DIC Staf f 
DIC Staf f 
MIT Staf f 
DIC Staf f 
Draftsman 
DIC S ta f f 
Technician 
DIC Staff 
Technical Ass t . 
DIC Staf f 
DIC Staff 
DIC Staf f 
DIC Staf f 
Adminis t ra t ive Asst 
Laboratory Ass t . 
Recep . /Te l . Op. 
DIC Staf f 
Student 
Laboratory Ass t . 
Laboratory Ass t . 
DIC S t a f f 
Guard 
Laboratory Ass t . 
DIC S ta f f 
DIC Staf f 
Foreman 
DIC Staf f 
Technician 
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GRENNELL, Arthur J. 
GRIFFIN, Alice M. 
GRINDAL, Charles T. 
GRONHOVD, JWO Robert D. 31*1*5 
GUDITZ, Elis A. 31*57 
GUINESSO, Louis M. 
GUNN, Julia E. 31*95 
GUNNING, James C. 
GURLEY, Benjamin M. 31*71 
HAIGH, Donald C. 
HARRIS, Paul 
HARVEY, Earl H. 
HAUSER, Stephen 3591 
HARWOOD, Edward 
HAYASE, Joshua Y. 31*1*7 
HAYES, Henry B. 
HAZEL, Inez 
HEART, Frank E. 3hhk 
HEFFERNAN, Sheila M. 
HEGLER, Roy E. 
HEINECK, Arthur W. 31*06 
HELWIG, Diana h. 31*31 
HELWIG, Frank C. 
HENEGAR, Hubert B. 31*33 
HESELTCN, Nancy L. 3583 
HILL, Arthur P . 31*1*7 
HIRSHBERG, Louis H. 
HODGDON, Howard W. 3l*9l 
HOFFMAN, Arlene 
HOFFMAN, Robert A. 
HOLMES, Lawrence L . 
HOPKINS, Robert C. 31*82 
HORN, Robert J . 3592 
HOSIER, William A. 31*35 
HUDSON, Robert W. 
HUGHES, Arthur D. 31*86 

















































































DIC S t a f f 
Technician 
S r . Clerk 
Laboratory Ass t . 
DIC Staf f 
Technician 
Laboratory Ass t . 





DIC Staf f 
DIC Staf f 
Laboratory Ass t . 
DIC Staf f 
DIC Staf f 
L ib ra r i an 
DIC Staf f 
MIT Staf f 
Secre tary 
Adminis t ra t ive Ass t . 
Technician 
DIC Staf f 
Recep. /Tel . Op. 
Laboratory Ass t . 
DIC Staf f 
DIC Staf f 
DIC Staf f 
DIC Staf f 
Technician 
MIT Staf f 
DIC Staff 
HUGHES, Robert A. W2-301 62 Technician 
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NAME 
INGRAM, C h a r l e b e r t R. 
IOSSA, Theodore P . 
IRISH, Freder ic E. 
ISHIHARA, J i r o A. 
ISRAEL, David R. 
JACOBS, Barbara H. 
JACOBS, John F . 
JOCOBSON, Martin M. 
JAHN, Robert C. 
JAYNES, G i lbe r t A. 
JEFFREY, Richard C. 
JEFFREY, Robert F . 
JENNEY, Richard F . 
JOHNSON, John Q. 
JOHNSON, Louis L. 
JOHNSON, Richard 0 . 
JOHNSON, Roderick A. 
JONES, Nancy H. 
JONES, Nolan T. 
KADISH, Donald A. 
KAPCZYNSKI, Joseph F . 
KARLSEN, William A. 
KATES, Walter A. 
KEE, Thomas J . 
KEEFE, Mary L. 
KIRK, Charles T. 
KIRSHNER, Howard J . 
KISH, Augustine 
KLAYMAN, Arnold I . 
KLEIN, William A. 
KLEMPERER, Wilfred K. 
KNAPP, Suzanne C. 
KOPLEY, Edwin S . 
KOROLOGOS, Athena G. 
KOSTARAS, Sophia 
KRAYNICK, Russe l l W. 
KRES5ER, Jean C. 
KRCMER, Arthur P . 































































































Sec re t a ry 
Draftsman 
DIC S ta f f 
DIC S ta f f 
DIC Staf f 
Clerk 
DIC S ta f f 
Messenger 
DIC S ta f f 
Draftsman 
DIC S ta f f 
Technician 
MIT Staf f 
Technician 
J a n i t o r 
Draftsman 
Stock Clerk 





Adminis t ra t ive Asst 
Laboratory Asst* 
Clerk 
MIT Staf f 
DIC S ta f i 
Mechanic 
Technician 
MIT S ta f f 
Student 
DIC Staf f 
DIC Staf f 
Student 
Technical Ass t . 
Truck Driver 
Secre ta ry 
DIC S t a f f 
Laboratory Ass t . 
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KYRICOS, Anthony A. 
LAIRD, Robert F. 
LAIiCIANO, Ralph L. 
LANCONBj Michael A. 
LASPINA, Christopher A. 
LEAFER, Norman B. 
LEAL, Frank E. 
LEARY, Timothy, Jr. 
LEAVITT, James P. 
LEGRAS, Walter A. 
LEICHTON, Lisbeth 0. 
LEMNIOS, William Z. 
LEPCRE, Robert E. 
LEVE1.S0N, Judith A. 
LIKEHAN, Lawrence H. 
LINSKY, Thora B. 
LINVILL, William K., Prof, 
LOEE, Arthur L. 
LORE, William, Jr. 
LOUCHMAN, Gerald F. 
LURVEY, Robert T. 
LYNCH, Daniel C. 
LYNCH, Jan.es J. 
MacDCNALD, Alan J. 
MacDCNALD, James W. 
MacDCMALDj Jean M. 
MacDCNALD, Joseph 
MACH, Dar.iel V. 
MacINTIRE, Anne H. 
MACKEY, i^arfcuerite C. 
MADDOCKS, Fred S. 
MAGLIO, Robert A. 
MALCY, Charles A. 
MANNING, Floyd F. 
MAREAN, Marguerite 
MARGCLIS, Eleanor J. 
MARINO, Paul F. 
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NAME 
MATHIASEN, A r t h u r A . 
MAVRIKOS, T h e o d o r e J . 
MAYER, R o l l i n P . 
MAYNARD, G e o r g e E . 
MAZZA, J a m e s V . 
MAZZONE, A n t h o n y R . 
McCLELLAN, R o b e r t J . 
McCLUSKEY, R o b e r t a 
McCUSKER, J o s e p h H . 
McGCNIGLE, D a n i e l J . 
McLASKEY, Anna J . 
MCLAUGHLIN, Cornelius P . 
MCLAUGHLIN, Edward J . 
MCLAUGHLIN, Helen P . 
McMAHON, Martin 
McNEIL, Nora V. 
McVICAR, Kenneth E. 
MENYUK, Norman 
MERCER, Harold F . 
MESSENHEIMER, Paul J . 
MICHIENZE, Vincent S . 
MITCHELL, Jack L. 
MONTGOMERY, Jeanne M. 
MORLEY, Howell B. 
MORRISON, Donald A. 
MORRISS, Ardis J . 
MORRISS, Benham E . , J r . 
MORSE, Gordon A. 
MULKERN, John E . 
MUNROE, Grace M. 
MURDOCH, George A. 
MURRAY, Leroy J . 
MYRON, Harold J . 
NAGLE, Georgia M. 
NASSIF, Laurice Z. 
NEASE, Delif-ht P . 
NELSON, Alber t H. 
NELSON, Lawrence ¥ . 










































































































Technical Ass t . 
DIC Staff 
Machinist 

















Laboratory Ass t . 
Technician 







Administrative Asst . 
Glass Blower 
DIC Staff 
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NAME 
NEUMANN, Helmut D. 
NEVILLE, Dee J. 
NEWITT, Jonn H. 
NICKERS ON, Ernest G. 
NORCOTT, Lewis H. 
NORMAN, Chesley A. 
NYBERG, Kenneth W. 
O'BRIEN, John A. 
O'CONNOR, Isabelle B. 
OGDEN, Warner, Jr. 
OKEN, Stanley 
OLSEN, Kenneth H. 
ONANIAN, Richard A. 
OSBORNE, Richard A. 
PACL, Robert A., Jr. 
PADDOCK*, Robert B. 
PAICOPOLOS, Michael F. 
PAINE, Bela B. 
PALERMO, Joseph S. 
PAPANDREA, Joseph 
PAPIAN, William N. 
PARECHANIAN, Haifc S. 
PARFENUK, Demetri 
PARISI, Alfreda J. 
PARKER, Carol 
PARKER, Rita M. 
PARKINS, Theodore P. 
PASCOE, Corinne R. 
PASKAUSKAS, Charles 
PELLEGRINO, John H. 
PERKINS, George H. 
PERRONE, Gerald T. 
PERRY, Alfred X. 
PETERSON, Homer C. 
PETRELIS, Beverly A. 
PFAFF, Lt. Robert J. 
PIRAINO, Vincent J. 
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PITTS, Robert F . 
PLATT, Herbert J . 3581 
PORTER, Jack D. 
POWERS, F r a n c i s S . 3 l>8 
PRENTICE, Loren B. 3 l97 
PROCTOR, John C. 
PUGLIESE, Robert B. 3583 
PULEO, Anthony W. 
QUINN, Leo 
QUINN, Paul G. 
gUINN, Raymond R. 
RAFFEL, Jack I . 
RATHBONE, Robert R. 
RAWLING, George A. 
REARDCN, Wi l l iam E . 
REBM\N, Helena A. 
REECE, Donald L. 
REUS, B a s i l R. 
RHEUME, Miche le E. 
RICH, Edwin S . 
RICHEY, Kaye 
RICKETTS, James B. 
RIDENER, B i l l y R. 
RISING, Hawley K. 3156 
ROEERTS, Alan J . 
POTENBERG, Manuel 
RUTLAND, L o i s K. 
SACCO, Joseph J . 31*75 
SALVATO, Joseph 
SANDERSON, Gertrude 
SANDY, G. F e r r e l l 3l*U 
SANDY, Theodore J . 
SANFORD, Lloyd C. 
SANCSTER, Al /C Jos«ph W. 3 U 5 
SANVILLE, A l l a n D. 
SARTCRI, Leo 
SAVIO, Vincent J. 3585 
SAVCIE, Nelson H. 
SAWYER, Royce N. 
ROOM 
W3-C17 






















































































Sheet Metal Worker 







Laboratory Asst . 
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SCHALLERER, James W. 
SCHULTZ, Carl J . 
SEARLE, Barbara 
SEWARD, Harold H. 
SEXTON, Mary E. 
SHANSKY, David 
SHAY, Celia T. 
SHEARER, Gordon A. 




SIMONDS, Ronald D. 
SINEWSKY, Peter 
SITTLER, Robert 
SITTON, Concettina C. 
SKEAD, Howard K. 
SMITH, Dorothy F. 
SMULOWICZ, Bronislaw 
SQUAREBRIGS, Robert H. 
STAHL, Benjamin R. 
STEPHAN, Peter W. 
STEVENS, Edward J. 
STICKNEY, Mildred T. 
STORM, Michael L. 
STRATIS, Aspasia 
SULLIVAN, Anne M. 
SULLIVAN, D. Gerard 
SULLIVAN, Capt. Donald E. 
SULLIVAN, Frank P. 
SULLIVAN, James L. . 
SULLIVAN, Robert C. 
3USSKIND, Marilyn 
SUTRO, Louis L. 
SWITENDICK, Alfred C. 
TAYLOR, Janet R. 
TAYLOR, Norman H. 
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THOMAS, Henry A. 
THOMPSON, George S. 
THOMPSON, Joseph W. 




TONER, Mary M. 3U8I4 
TOORANS, Milton 
TOOROK, Nancy L. 3580 
TWICKEN, Saul 
UCHIYAMADA, Hilda C. 
ULMAN, Barbara 
VANDERBURGH, Alexander, J r . 
VECCHIA, Walter R. 
VERBANAS, Paul 
VIKAL, Francis E. 31*70 
VOEDISCH, Ethel 
vonBUELOW, Robert 31*36 
VCZCFF, Keeva 
WAINWRICHT, Hufch 31*27 
WALDRCN, Cec i l i a 
WALKER, 'William D., J r . 
WALQUIST, Robert L. 3l*5l 
WARNER, James H. 
WATT, Chauncey W., J r . 31*3 
AEBSTER, Freder ick A. 31*3* 
WELLS, Daniel J . 
WELLS, Walter I . 35*3 
WELSCH, Joseph P . 
WERLIN, Arnold M. 
HERTZ, Kathleen E. 
WHITE, P h i l i p B. 
WHITE, Franc is 
WIDRCWI1Z, Bernard 3182 
WIERCINSKI, William A. 
WIESER, C. Robert 31*51* 

























































































Recep . /Te l . Op. 
DIC Staff 
DIG Staf f 
Student 
DIC Staff 







Laboratory A s s t . 
Technician 
DIC Staff 
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WILSON, Alphonse 
WILSON, Wendel l L . 
WITTHUS, R a l p h B . 
WOLF, E r i c W. 
WOLF, W i l l i a m M. 
WOOLF, J u l i u s I . 
YATES, F r a n k F . 
YCUNC, Guy A. 
YOUTZ, P a t r i c k 
ZALCN, B a r b a r a 
ZENC, John R. 
ZEPPERNICK, Rober t G. 
ZI2GLER, H e r b e r t L . 
ZIEMAN, Henry E . 
ZIGELBAUM, J o e l G. 


















































D1C Staf f 
DIC Staff 
Student 
KIT Staf f 
KIT Staff 







S U M H A R I 
DIC Staff 172 
MIT Staff - J 2 
Total Staff - 20L 
Non-Staff 3l0 
Air Fcrce 8 
TOTAL PERSONNEL 552 
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Personnel Records (Staff) 
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